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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Admínístrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
'.-1,13SECRETARIA. --Resuelve instancia de un fogonero prefe
rente licenciado.—Concede pase a situación de reemplazo a
un sargento.—Aprueba reglamento de la Escuela Naval
Militan—Rectifica apellidos del Alf. de N. D. J. L. Gener.—
Rehabilita en concesión de Gran Cruz del Mérito Naval a don
Torres.--Concede recompensas al personal que expresa.
Concede mejora de antigüedad en Cruz de San Hermenegil
do al Cap. D. E. Baamonde. —Aprueba modificación en un
cargo.
SECCION DE ARTILLERIA.—Dispone pasen a efectuar prácti
cas varios Ts. de Artillería.
lERECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON. Resuelve instan




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer Lo siguiente:
Marinería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Fogonero preferente
licenciado Juan Rodríguez Díaz, solicitando volver al ser
vicio activo, S. 11\1. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo inforinado por la Sección del Personal e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servido acceder a los de
seos del recurrente, concediéndole la vuela Rolici,tada en
primera campaña voluntaria por tres años, debiendo sufrir
la prueba de aptitud reglamentaria en el Departamento de
Ferrol, donde queda destinado.
De Real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capit;'01 JenPral del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
INTENDENCIA GENERAL.- -Aprueba relación de comisiones
del servicio de la Sección de Sanidad de este Ministerio.—
Adjudica un concurso a D. C. Gutiérrez. —Dispone se de
cumplimiento a sentencia recaída en pleito promovido por
Sociedades de salvamento.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRLTAR1A. Relación de expedientes dejados sin curso
SECCIONT DEL M kTERIAL. --Relación de expedientes dejados
sin curso.
Dli-WCCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dicta regias a que
deben someterse los buques nacionales o extranjeros que se
dediquen al transportedeemigrantes.--Sobre reconocimien
to nocturno de buques mercantes. -Anula una Real patente
Edictos.
1__),
Infantería de Marina (clases y tropa).
cencede la situación de reemplazó que prefija la Real
orden circular de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15), con
residencia en Ferrol, al Sargento de Infantería de Marina
Joaquín Reguera Draga, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación del segundo Regimiento.
28 de octubre de 1925.
Sr. Capitán ( ietR‘ral del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Academias y Escuelas.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 1.315 del
Capitán General del Departamento de Cádiz, con el
que cursa oficio 621 del Director de la Escuela Naval
Militar, acompañado de acta. 160 de la Junta facultati
va de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal, Estado
Mayor Central, y de acuerdo con la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien aprobar el Reglamento
orgánico para el régimen y gobierno de la Escuela Na
val Militar, el cual se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a. V. E. muchos años.---Ma
drid, 3 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
NOTA.—E1 Reglamento de referencia se acompaña al
presente número con paginación independiente.
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Recompensas.
El- Ministerio de la Guerra, en Real orden de 20 del ac
•mal, manifiesta a este- Ministerio lo que sigue :
"Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al General en Jefe del
Ejército de España en Africa lo siguiente : El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la relación inser
ta a continuación de la Real orden circular de 26 de agosto
último (D. O. núm. 190), que concede cruces del Mérito
Militar, con distintivo rojo, por el octavo período de ope
raciones a Jefes v Oficiales de Cuerpos y Unidades de la Co
mandancia General de sea rectificada por lo que res
pecta al Alférez de Navío del guardacostas Alcázar D. José
Luis Gener Cuadrado, en el sentido de que el verdadero
nombre y apellidos de dicho Oficial son. como quedan ex
presados y no José Luis Cuadrado, como figura en dicha
relación."
Lo que de Real orden se circula en Marina para general
conocimiento V como aclaración a la de 31 de agosto último
(D. O. núm. 198).—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
--O
Rehabilita a D. Alfonso Torres López, Ingeniero Indus
trial y Alcalde Constitucional de Cartagena, en la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Naval, con destintiyo blanco,
según cuota reducida, que por servicios especiales presta
dos a la Marina le fué concedida por Real decreto de 30
de noviembre de 1923.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Por servicios especiales prestados a la Marina, concede
ia Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Capitán de la Guardia Civil don
Tomás T3uiza Martos, primer Jefe interino de la Guardia
Colonial-de los Territorios Españoles del-Golfo de Guinea.
28 de octubre de 1925.
S-. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Como premio a los meritorios servicios que viene. pres
tando en la Dirección General de Navegación el Auxiliar
tercero de antigua organización -del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas (le Marina 1) . Juan- P. Regife Hidalgo, se le
concede la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco.
28 de octubre de 1925.
Sr, General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
• -v7oLaa.. á
-Excmo. Sy.: Vista la instancia del Maestre de Artillería
del Arsenal de Ferrol Manuel Serantes Iglesias, en solici
tud de recompensa por los resultados obtenidos en los con
cursos de Tiro en que ha tomado parte, S. M. el Rey -(.que
Dio.s guarde), de conformidad con lo informado por la Jun
ta'de Recompensas de la Armada, y a fin de que le sirva de
estímulo en su carrera, ha tenido a bien conceder al recurren
te la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
como comprendido en el art. 1.° del Reglamento) de Recom
pensas en tiempo de paz y con arreglo al T.° de los adicio
nales de dicho Reglamento aprobados por Real decreto de
27 de febrero de 1925 (D. 0. núm. si).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2-8
de octubre de 1925. 4,
El General encargado del 'despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán -General del Del
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas .de la Armada.
O
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Real or
den de 20 del mes actual, se. dice a este de Marina lo que
sigue :
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de San Herimenegildo en 30 del mes próximo
pasado, ha tenido a bien disponer que la relación inserta a
continuación de la Real orden de 3 de octubre de 1919
(D. O. núm. 225), por la que se concede condecoraciones de
la Orden a Jefes y Oficiales de la Armada, se entienda rec
tificada en el sentido de que la antigüedad que. corresponde
en Cruz al Capitán de Infantería "de Marina_ (E. R. A. R,)
que en ella figura D. Emilio Baamonde Maquieira es la
de 25 de febrero de 1918, en vez de la que en aquélla se le
consigna."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de octubre de T925.
El General encargado del despacho.
FTONORIO CORNEJO.
Si-. Capitán General del Departamento de l'Crro
Señores
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.076, de 7 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Maquinista de
Central Eléctrica del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 16 de octu
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del -Material.




Una batería de acumuladores Tudor constituí
da por los efectos siguientes :
Pesetas
DEL Mr ISTERIO DE MARINA 1.677.—NUM. 244.
35 cajas de ebonita _con sus tapas
35 ídem de madera pintada
¡o terminales (van tmi(1.as placlas). Su valory
va incluido en el de las placas.
Efectos de consumo
280 placas positivas soldadas a 35 terminales
de plonlo
315 ídem negativas o sean 245 enteras \- 70 me
dias, soldadas a 35 terminales de plomo












Excmo. Sr.: S. M. 14 Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería y de lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio, se ha
servido disponer que los Tenientes de Artillería de la Ar
mada, formando dos grupos de cinco Oficiales que se de
signarán oportunamente, pasen a partir del 1.() de enero
próximo, y por un plazo de dos meses cada grupo, a efec
tuar las prácticas reglamentarias dispuestas por Real de
creto de 11 de diciembre de 1918. como agregados a la
Comisión de Marina en Europa, cnyo Jefe gestionará la
necesaria autorización de los establecimientos fabriles de
aquel país y de los de Suecia que a su juicio sean más con
venientes a la vista de los trabajos que en ese momento
se efectúén para nuestra Marina, redactándose por la re
ferida Comisión el programa de las visitas que hayan de
verificarse, el cual será remitido a este Ministerio para su
aprobaci&I definitiva.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los re
fewidos Oficiales perciban _durante el desempeño de sus
cle.stinf,s las dietas y viáticos que les correspondan en la
forma reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de octubre de 1925.
El General- encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
Dirección General de Navegacíó n
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo in.formado por la [unta de Clasificación y Recompensas
de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar la instan
cia del primer Maquinista Naval D. Diego Morenilla Pi
cón, en súplica de mejora de recompensa que le fué con
cedida por Real orden de 23 de junio de 1923 (D. O. nú
mero 147); en que se le daban las gracias de Real orden con
motivo de la extinción del incendio ocurrido a bordo del
vapor Cabo Santa Pola el 22 de marzo de 1922, por no
proceder la concesión de la gracia que se interesa en tan
to no se modifique lo dispuesto en la Real orden de 17 de
febrero de 1898, que señala el plazo de. tres meses para
solicitar mejora de recompensa.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
tuchos años.—Madrid, 2-3 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Imita de Cla.ificación y Recompert.
sas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagen4.
Sr. Comandante de Marina de Tarragona.
o
Sentencias.
Exemo,Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido dis
poner se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Supremo, fecha 30 de septiembre último, dictada por la
Sala tercera del mismo en el pleito contencioso-adminis
trativo interpuesto por las Sociedades unida:s de sal
vamento «M. H. Bland Limited» y «Em. Svitzer Bjor
quins Entrepise» contra Real orden de este Ministerio
de- 26 de julio de 1924 sobre abono de 7.500 libras es
terlinas por trabajos realizados para el salvamento del
acorazado «España», y en cuya sentencia aparece el
fallo que, copiado a la letra, dice así:
«Fallamos: Que admitiendo en el sentido expuesto la
excepción formulada domo perentoria por la represen
tación del Ministerio Fiscal, debemos declarar y decla
ramos la incompetencia de esta jurisdicción para cono
cer de la demanda interpuesta por las Sociedades uni
das de salvamento M. H. Mand Limited» y «Em. Svit
zer Bjorquins Entrepise» contra la Real orden del Mi
nisterio de 1Vlarin.a de 26 de julio de 1924, recurrida en
este pleito. Así por esta nuestra sentencia que se pu
blicará en la «Gaceta de Madrid» e insertará en la Co
lección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.— Antonio Marín de la Bárcena.— Carlos
Groizard.----José Bellver.—Adolfo Balbontín.—Manuel
F. Golfín.-,Félix Jarabo. Mariano García.;
De Real orden lo digo :a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. imuchos años.—Madrid,
24 de octubre de 1925.—E1 General encargado del des
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de
indemnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la comisión desempeñada en los
días 5 y 30 de septiembre pasado por el Comandante Me
dico D. Fernando Ferratges Tarrida, sin perjuicio de la
detallada 'comprobación que. en unión de los documentos
que previene el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera colum
na) del citado Di ARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina
fiscal correspondiente-.
Lo que de Real orden digo a V. H. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos afíos. Madrid,
24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO COR N EJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores '










D. Fernando Ferratges Tarrida..
Idem
Art. del Regla
mento o R. O. en2=
que están com
prendidas. De su residencia
PUNTO









DEL MINISTERIO DE MARINA
I' _ __ _ _En que principia 1 En que termina
1.679. —NUM. 244.
Inspección de presuntos dementes en el manicomio
Esquerdo
Ideal
IDía Mes Año I Día Mes Año
FECHA
1
5 Septbre. 1925., .15 Septbre. 1925... Uno




Madrid, 1.° de octubre de 1925.—El Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Ildefonso Sanz.
1.680. NUM. 244. DIARIO OFICIAL
Concursos. •
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado en
este Ministerio en 14 del actual, con arreglo a las normas
establecidas por la Real orden de 18 de agosto último, para
el suministro de 3.000 toneladas de carbón nacional con
destino al Arsenal de La Carraca, 5. M. el Res- (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Junta encargada
del examen dt las proposiciones presentadas a dicho con
curso, ha tenido a bien adjudicar el suministro de las 3.000
toneladas de carbón a D. César Gutiérrez González de la
Torre, cuya proposición es la más favorable y- en la que
se compromete a entregar el combustible franco bordo en'
el puerto de Avilés por el precio de cincuenta y una pese
tas cincuenta céntimos (51,50) la tonelada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Circulares y disposiciones
T_T I3115 4CJE-1.70yr -A_ 3E-1.1."..
Secretaría.
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 por las
causas que se expresan.
EMPLEO y NOMBRE MIL PROMOVRNTIR OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD QUE
LO CURSA
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Sargento de Infantería de Marina Mi
guel Angel Merino Solicita licencia-guia para uso
de arma corta AyudantíaMayor.... . Por improcedente.




Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 2.5
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
de mayo de 1904
Empleo ynombre del que lo promueve Objeto de la reclamación.
Justo Romero Piñeiro, opera
rio del Estado al servicio de
la S. E. de C. N. de Ferro' .. Modificaciones en el vigente
Reglamento de Maestranza
de la Armada
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Por oponerse a lo legislado.
Madrid, 28 de octubre de 1925. El General Jefe de la Sección, Eugenio Montero.
Relaeien de lop expedientes quedados gin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 2.5 de mayo de 1904
(B. O. número 5.9, pág. 5.58), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN
1
Diego López y Sánchez ; Solicita se le conceda una !plaza de escribiente de
. la Maestranza perma
nente o eventual
OBJE 1'0
AUTORIDAD QUI LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por oponerse a lo legislado.
Madrid 31 de octubre de 1925.—El General Jefe de la Sección, Eugenio Montero.
DJ-1.1. MINISTERIO DE MARINA
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
El Director General de Emigración, en Real orden de
2 de junio de 1925 me dice lo que sigue:
"Excmo. Sr. : De conformidad con las disposiciones vi
gentes del Ministerio de Marina, y para dar cumplimiento
a los artículos 46 de la Ley y 96, 97, 98, 129 y 130 del Re
glamento vigente de Emigración, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha iservido disponer las siguientes reglas a que deberán
someterse los buques nacionales o extranjeros que se dedi
quen al transporte de emigrantes :
Reconocimiento Para ser autorizados—Todo buque na
cional o extranjero que sea dedicado al transporte de emi
grantes deberá reunir las condiciones prescritas por las dis
posiciones vigentes de Marina, por el Reglamento de Sa
nidad exterior y por la vigente Ley y Reglamento de Emi
gración.
1.° IV-a conceder la debida autorización habrán de
acreditar los buques en un puerto español, antes de embar
car emigrantes por primera vez, que cumplen satisfacto
riamente con las condiciones de navegabilidad y seguridad
exigidas por la legislación de Marina.
El reconocimiento a tal efecto tendrá lugar en los puer
tos de Barcelona, Bilbao, Santander, Cádiz y Ferrol, pues
aunque este último no está habilitado con Inspección de
Emigración, como sí lo está el de Coruña, podrá la Inspec
ción de este último puerto certificar del reconocimiento de
los buques que lo realicen en el Ferro].
iTambién podrán acreditarse aquellas condiciones me
diante la presentación del certificado correspondiente ex
pedido con fecha valedera por las autoridades de Marina
si el buque es español, o por el Bureau Ventas. Lloyd Re
gister y otras entidades registradoras clasificadoras de bu
ques o funcionarios oficialmente autorizados en cada na
ción, cuya validez de certificado haya sido reconocida por
medio de Reales órdenes publicadas por el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina, siempre que dicho certifica
do, tratándose de entidades extranjeras, esté visado por el
Cónsul español del puerto en que se haya verificado el re
conocimiento.
2.° Una vez acreditadas las condiciones de navegabili
dad y seguridad a que se refiere el artículo anterior, debe
rán someterse los buques a una inspección especial, que
llevará a cabo una Junta formada por el Delegado de la
autoridad de Marina, Presidente ; el Inspector de Emigra
ción, el Médico de la Comandancia de Marina o, en su de
fecto, el de Sanidad exterior de mayor categoría en el puer
to, y los peritos arqueador y mecánico.
Esta junta comprobará las condiciones a que se refiere
el art. 129 del Reglamento de Emigración, en sus apartados
a al j, debiendo además acreditar durante dos horas una
marcha mínima de once millas ; pero quedarán exentos de
esto último cuando el Capitán justifique por los cuadernos
de bitácora y. los diarios de navegación e itinerarios, debida
mente autorizados, que el andar medio del buque durante
el último viaje verificado en los seis meses anteriores fué
de diez millas como mínimo.
Del resultado de la inspección se expedirá un certifica
..
do, con arreglo al modelo facilitado por la Dirección Gene
ral de Emigración, en el cual consten las condiciones del
buque, en relación con los apartados mencionados anterior
mente, expresando con toda claridad, en el encasillado co
rrespondiente al número de emigrantes que puede conducir
el buque en relación. con los datos que constan en el clasi
ficado, el total de aquéllos con arreglo al número de lite
ras que se puedan armar, a la superficie disponible en
cubierta, al material de salvamento y al menor servicio do
tarlo.
3.° De dichos certificados se sacarán dos copias, una
1.681. —NUM. 244
que se archivará en la Inspección, otra firmada por el Ins
pector, que ,será entregada al Capitán una vez aprobado el
original por la Dirección General, a quien será remitido, y
que, firmado por los funcionarios que componen la junta
de reconocimiento, será archivada en zquel Centro.
4.° Hasta obtener la aprobación de la Dirección Gene
ral, después de verificar las comprobaciones necesarias en
los certificados de reconocimiento, quedan facultados los
Inspectores de Emigración para expedir o no, según los
casos, una autorización provisiona/ de acuerdo con la jun
ta, según el resultado de aquél y con los datos obtenidos
en el mismo, en que se haga constar que el buque ha sido
reconocido y el número de emigrantes que para aquel via
je puede conducir, en relación con el de :iteras armadas y
servicio menor dotado. Esta autorización le será canjeada
por el certificado definitivo, una vez diligenciado debida
mente el original por la Dirección General.
ReconJcimientos anuales.-5.? Además de los recono
cimientos expresados en los artículos anteriores, efectua
dos cuando un buque toque por primera vez en puerto es
pañol para dedicarse al transporte de emigrantes. sufrirán
los ya autorizados una inspección anual que se verificará
en los dos últimos meses del ario económico, en el primer
puerto en que toque, por una junta compuesta por el De
legado de la Autoridad de Marina, Presidente ; el Médico
de la Comandancia de Marina o, en su defecto, el de Sani
dad exterior y •el Inspector de Emigración.
Si el puerto en que se verifique este reconocimiento no
fuese el mismo que aquel en que sufrió el primero para ser
autorizado, se exigirá al Capitán la presentación del cer
tificado expedido por el Inspector de aquel puerto, que s'er
virá de norma en la inspección de que se trata.
6.° Esta inspección periódica se ajustará a las mismas
reglas preceptuadas en el punto 2.", examinando el certifi
cado de navegabilidad y seguridad y comprobando que se
encuentra en fecha valedera debidamente expedido -v visa
do, procediéndose después a la inspección de los servicios
consignados en dicho punto.
Si del examen de dicho docurnento resultase no estar el
buque en las condiciones reglamentarias vigentes, se dará
cuenta inmediatamente a la Autoridad de Marina para que
proceda en consecuencia.
Si el Inspector comprobase que se había realizado algu
na variación en los locales para emigrantes, que exigiera
para determinar su capacidad una nueva cubicación, solici
tará de la Autoridad de. Marina que por el perito arqueador
sea practicarla dicha operación tan sólo en aquellos que
hubieran sufrido variación. Igual procedimiento seguirá si
respecto al material de salvamento o cualquier otro servi
cio dependiente de otros funcionarios técnicos encontrase
alteración respecto a lo consignado en el último certificado
de reconocimiento.
Si las alteraciones encontradas variasen las condiciones
reglamentarias vigentes. el Inspector hará que se subsanen
las deficiencias, si son susceptibles de ser corregidas en pla
zo breve o antes de salir el buque a la mar, levantando
acta en caso contrario y remitiéndola a la Dirección Ge
neral.
Del resultado de la inspección se expedirá un certifi
cado con arreglo al modelo facilitado por la Dirección Ge
neral, del que se sacarán tres copias, una que firmada por
el Inspector se entregará al Capitán, otra que. se archiva
rá en la Inspección ; el original firmado por los funciona
¡-íos que componen la Junta se remitirá a la Dirección Ge
neral, y la tercera copia será remitida a la Inspección del
puerto donde fué reconocido el buque por primera vez para
ser dedicado al transporte de emigrantes.
Reconocimientos especiiaks.—Para efectuar los reconoci
mientos a que se refiere el art. T30 del Reglamento, se se
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guirán las mismas normas preceptuadas para los anuales,ciando cumplimiento a lo que en dicho artículo se dispone
respecto a los trámites consiguientes. Lo que de Real ordencomunicada tengo el honor de participar a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchs años.Yladrid, 2 de junio de 1925.—El Director General, Manuel
Andújor."
.Lo que se publica para conocimiento de las Autoridades
de Marina.—Madrid. 28 de octubre de 199:;.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
El Director General de Emigración, en Real orden de
29 de septiembre de 1925, me dice lo que sigue:
'Para resolver las consultas de algunos Comandantes
de Marina respecto a interpretación de la circular publicada en fecha 15 de diciembre de 1911 por el extinguido
Consejo Superior de Emigración, y como ampliación a la
Real orden comunicada de 2 de junio del corriente ario
de esta Dirección General, S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
1.° Cuando los consignatarios o representantes de las
Compañías navieras soliciten que se practique de noche
el reconocimiento y ofrezca el barco elementos de ilumina
ción suficientes para realizar debidamente todas las opera
ciones que este acto requiere, la Junta inspectora podrá
efectuarlo siempre que a juicio de la misma no exista al
guna dificultad que impida hacerlo dentro de las condicio
nes ordinarias. •
2.° . Al practicar los reconocimientos, la Junta inspecto
ra procurará detener el menor tiempo posible a los buques.
especialmente a los que tengan carácter oficial de correos,
siempre que esto sea compatible con el buen servicio,
3." Cuando haya que reconocer varios buques en un
mismo día en un puerto, se tendrá en cuenta, para el orden
de prelación en que hayan de ser reconocidos, la hora de
entrada en el puerto, dada por la Sanidad del mismo.
11.° Todo reconocimiento que por conveniencia de la
Casa naviera haya de efectuarse, o continuar después de
las siete de la tarde o de las horas reglamentarias de ofici
na en las Comandancias de Marina,. tendrá el carácter de
trabajo realizado en horas extraordinarias para el Inspec
tor del puerto, en el primer caso, y para el personal de la
Comandancia de Marina, en el segundo, debiendo ser re
munerado por la Casa naviera con la cantidad de 150 pese
tas por cada buque que se reconozca en estas condiciones,
distribuyéndose esta cantidad por partes iguales entre los
individuos que componen la Junta inspectora que no per
cibe remuneración especial por este trabajo, es decir, en
tre el representante de la Autoridad de Marina, el Médico
de la Comandancia o de Sanidad exterior y el Inspector de
Emigración. Los peritos arqueador y mecánico percibirán
también de la Casa naviera aquellas cantidades que regla
mentariamente les dirrespondan por este servicio.
5." Cuando por la aglomeración de buques que hayan
de sufrir reconocimiento en un puerto fuese absolutamen
te imposible, a juicio de la Junta inspectora, llevar a cab• •
éste sin detener la salida de alguno durante un tiempo ex
cesivo, podrá dicha Junta autorizarla aunque el reconoci
miento no se verifique, y siempre que el buque reúna bue
nas condiciones ; pero haciendo saber a la Casa naviera que
no podrá ser autorizado para efectuar ningún nuevo viaje
sin someterse pre.viamente al reconocimiento que determi
na- la Real orden de esta Dirección General de 2 de junio
del presente arlo.
6.° El Delegado de la Autoridad de Marina que haya
de presidir la Junta de reconocimiento será de la categoría




Lo que de Real orden comunicada participo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afiqs.-7Madrid. 29 de septiembre de 1925. El Director
General, Henue/ .Andújar."
Lo que se publica para conocimiento de las Autoridades
de. Marina.—Madrid, 28 de octubre de 1925.
El Direz!tor General de Navegación,
José González Billón.
o
Circular. Acreditada debidamente la pérdida de la Real
atente de Navegación Mercantil núm. 1.194, que perte
neció al pailebot nombrado Villa de Rabat, he venido en
disponer se anule dicha Real Patente y se le expida una
nueva por la Comandancia de Marina de la matrícula del
buque.
Lo que comunico por medio de este aviso a los señores
Comandantes de Marina.—Madrid, 20 de octubre de 1925.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sres. Directores locales de Navegación.
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EDICTOS
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, juez Instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndose. extraviado la libreta de
inscripción marítima al inscripto de la Ayudantía de Ma
rina de Motril José Antonio López Maldonado, declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento. incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona, 23 de octubre de 1925.—E1 juez Instructor,
Antonio Rarberá
Don Matías González Andrés, Alférez de Navío (E. R. A.),
juez Instructor del expediente de pérdida de la libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo An
tonio Pombar Hermo,
Hago saber : Que en decreto de fecha 21 del actual, del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
se declaró justificado el extravío del documento, quedan
do nulo y sin valor el original.
Caramifíal, 27 de octubre de 1925. El -juez Instructor,
Matías González.
o
Don Vicente Pérez y Baturone, Capitán de Corbeta de
la Armada, Ayudante de Marina del distrito de Motril
v Juez Instructor del mismo,
Hago saber : Que por este juzgado de Marina se ins
truye expediente en averiguación de las causas que hayan
motivado el extravío- de la cédula de inscripción marítima
del inscripto de este Trozo José Ligero Rodríguez, que
según manifestación del expresado inscripto la tenía guar
dada en un canutero de caria y que en una de las mudan
zas de casa su madre debió extraviar, citándose por la pre
se.nte a cuantas personas puedan declarar en pro o en con
tra de lo manifestado por el interesado en el plazo de trein
ta días, contados desde la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la provincia, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y periódico oficial Gdecta de Madrid.
Dado en Motril a 28 de octubre de 1925. El Juez Ins
tructor, Vicente Pérez.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
